







































Lampiran 1. Data Penelitian 
 
HASIL TES LARI 30 METER SISWA PUTRI SD SONO  KRETEK  
BANTUL TAHUN  AJARAN 2011/ 2012 
 
Hari/ Tanggal : Jum’at, 29 Juni 2012 
No. 
Responden 
Kelas Tes Hasil 
Terbaik I II 
1.  IV 6. 59 6. 66 6. 5 
2.  IV 6. 22 6. 22 6. 2 
3.  IV 6. 94 7. 11 6. 9 
4.  IV 6. 84 6. 90 6. 8 
5.  IV 6. 09 6. 16 6. 0 
6.  IV 7. 00 7. 16 7. 0 
7.  IV 6. 68 6. 72 6. 6 
8.  IV 6. 08 5. 93 5. 9 
9.  IV 7. 10 6. 97 6. 9 
10.  IV 5. 58 5. 68 5. 5 
11.  IV 6. 56 6. 56 6. 5 
12.  IV 6. 78 6. 72 6. 7 
13.  IV 6. 84 6. 75 6. 7 
14.  IV 6. 74 6. 95 6. 7 
15.  III 7. 91 8. 10 7. 9 
16.  III 8. 66 8. 34 8. 3 
17.  III 7. 03 7. 35 7. 0 
18.  III 6. 82 6. 87 6. 8 
19.  III 6. 79 6. 59 6. 5 
20.  III 6. 69 6. 96 6. 6 
21.  III 6. 62 6. 63 6. 6 
22.  III 7. 25 7. 29 7. 2 
23.  III 7. 12 7. 66 7. 1 
24.  III 6. 77 7. 04 6. 7 
25.  III 6. 87 6. 60 6. 8 















  Keseluruhan Kelas IV Kelas III 
N Valid 26 14 12 
Missing 0 12 14 
Mean 6.7269 6.4929 7.0000 
Median 6.7000 6.6500 6.8000 
Mode 6.50a 6.70 6.50a 
Std. Deviation .55466 .43759 .56729 
Variance .308 .191 .322 
Range 2.80 1.50 1.80 
Minimum 5.50 5.50 6.50 
Maximum 8.30 7.00 8.30 
Sum 174.90 90.90 84.00 







Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 5.5 1 3.8 3.8 3.8 
5.9 1 3.8 3.8 7.7 
6 1 3.8 3.8 11.5 
6.2 1 3.8 3.8 15.4 
6.5 4 15.4 15.4 30.8 
6.6 3 11.5 11.5 42.3 
6.7 4 15.4 15.4 57.7 
6.8 3 11.5 11.5 69.2 
6.9 2 7.7 7.7 76.9 
7 2 7.7 7.7 84.6 
7.1 1 3.8 3.8 88.5 
7.2 1 3.8 3.8 92.3 
7.9 1 3.8 3.8 96.2 
8.3 1 3.8 3.8 100.0 


















Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 5.5 1 3.8 7.1 7.1 
5.9 1 3.8 7.1 14.3 
6 1 3.8 7.1 21.4 
6.2 1 3.8 7.1 28.6 
6.5 2 7.7 14.3 42.9 
6.6 1 3.8 7.1 50.0 
6.7 3 11.5 21.4 71.4 
6.8 1 3.8 7.1 78.6 
6.9 2 7.7 14.3 92.9 
7 1 3.8 7.1 100.0 
Total 14 53.8 100.0 
 
Missing System 12 46.2 
  






Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 6.5 2 7.7 16.7 16.7 
6.6 2 7.7 16.7 33.3 
6.7 1 3.8 8.3 41.7 
6.8 2 7.7 16.7 58.3 
7 1 3.8 8.3 66.7 
7.1 1 3.8 8.3 75.0 
7.2 1 3.8 8.3 83.3 
7.9 1 3.8 8.3 91.7 
8.3 1 3.8 8.3 100.0 
Total 12 46.2 100.0 
 
Missing System 14 53.8 
  
Total 26 100.0 
  
 
 
 
